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Aldiana, Winda Amalia. 2018. The Implementation of Science Environment 
Technology Society through Simple Experiment to Improve Critical 
Thinking Skill of Fourth Graders of Kumpit 5 Primary School. Primary 
School Teacher Education of Teacher and Training Faculty of Universitas 
Muria Kudus. Advisors (1) Dr. Murtono, M.Pd, (2) Fina Fakhriyah, S.Pd, 
M.Pd. 
 
This research has purpose to improve teacher skills, students‘ activeness, 
and their critical thinking skill on theme one, the beauty of togetherness, 
especially in Science lesson and Indonesian language lesson aided by simple 
experiment for fourth graders of Klumpit 5 Primary School Kudus.  
Critical thinking skill is a deeper nature of thinking about problems to solve 
problems until evaluate questions. In this case, Science Environment Technology 
Society model is a model as facility for students to think critically through 
analyzing, synthetizing, recognizing and solving problems, and concluding and 
evaluating problems. The action hypotheses are Science Environment Technology 
Society model can improve teacher skills, students‘ activeness, and their critical 
thinking skill of Klumpit 5 Primary School Kudus in academic year 2018/2019. 
It was a classroom action research done in fourth graders of Klumpit 5 
Primary School Kudus with 13 students as the subjects, lasting for two cycles 
consisting of four stages namely planning, acting, observing, and reflecting. The 
independent variables were Science Environment Technology Society and simple 
experiment, meanwhile the dependent was critical thinking skill.   
The findings showed improvement on teacher skill, students‘ activeness, 
and critical thinking skill of the students. Teacher skill in preliminary cycle was 
38%, poor. Then, it improved in cycle I into 54%, sufficient, and improved again 
in cycle II into 82%, well. Meanwhile, the students‘ activeness on preliminary 
cycle was 29%, poor. Then, it improved in cycle I into 59%, sufficient, and 
improved again in cycle II into 73%, well. Critical thinking skill of the students 
also improved from preliminary cycle until cycle II. It was 11% in pre-cycle, 
poor. Then, in cycle I, the classical improvement percentage was 38%, poor. 
Then, in cycle II, it gained classical percentage 85%, well.  
 The conclusion of the research can be explained that the implementation 
of Science Environment Technology Society could improve teacher skill, students‘ 
activeness, and critical thinking skill of the students to instill self-confidence so 
during learning they would be more active and easier to focus on teacher‘s 
explanation.  
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Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
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Penelitian ini bertujuan meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa 
dan berpikir kritis dalam pembelajaran tema satu Indahnya Kebersamaan 
khususnya mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia berbantuan dengan 
percobaan sederhana pada siswa kelas IV SD 5 Klumpit Kudus. 
Kemampuan berpikir kritis merupakan suatu sikap yang berpikir secara 
mendalam tentang masalah-masalah untuk dapat digunakan dari memecahkan 
masalah sampai mengevaluasi pernyataan. Adapun model Science Environment 
Technology Society adalah model yang menjadi wahana bagi siswa untuk berpikir 
kritis melalui kegiatan menganalisis, menyintesis, mengenal dan mermecahkan 
masalah, menyimpulkan dan mengevaluasi masalah tersebut. Hipotesis tindakan 
dalam penelitian ini adalah penerapan model Science Environment Technology 
Society dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan kemampuan 
berpikir kritis siswa SD 5 Klumpit  Kudus tahun pelajaran 2018/2019. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas IV SD 5 Klumpit 
Kudus dengan subjek penelitian 13 peserta didik. Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model Science 
Environment Technology Society dan percobaan sederhana, sedangkan variabel 
terikat adalah kemampuan berpikir kritis.  
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan guru, 
aktivitas siswa dan kemampuan berpikir kritis. keterampilan guru pada prasiklus 
memiliki nilai persentase 38% dengan kriteria kurang, kemudian mengalami 
peningkatan pada siklus I memperoleh persentase 54% dengan kriteria cukup dan 
meningkat lagi pada siklus II dengan memperoleh persentase 82% dengan kriteria 
baik. Sedangkan, aktivitas siswa pada saat prasiklus memperoleh persentase 29% 
dengan kriteria kurang kemudian pada siklus I mengalami peningkatan dengan 
memperoleh persentase 59% dengan kriteria cukup dan mengalami peningkatan 
kembali pada siklus II dengan persentase 73% kriteria baik. Kemampuan berpikir 
kritis juga mengalami peningkatan dari prasiklus sampai dengan siklus II, pada 
saat prasiklus kemampuan berpikir kritis siswa memperoleh persentase ketuntasan 
klasikal sebesar 11% dengan kriteria kurang, kemudian siklus I mengalami 
peningkatan dengan mendapat ketuntasan klasikal sebesar 38% dengan kriteria 
kurang dan siklus II memperoleh ketuntasan klasikal sebesar 85% dengan kriteria 
baik.  
 Kesimpulan penelitian dapat dijelaskan bahwa penerapan model Science 
Environment Technology Society dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 




Saran yang diberikan kepada siswa adalah siswa dapat menanamkan rasa percaya 
diri sehingga dalam pembelajaran akan lebih aktif, dan saat pembelajaran siswa 
lebih bisa memperhatikan penjelasan guru. 
 
Kata kunci: Science Environment Technology Society, kemampuan berpikir 
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